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研究成果の概要（英文）：In this study, we focus on properties of the real world, and we propose a 
framework to realize adaptive behavior of a robot using properties of the real world. In addition, 
we propose a learning algorithm to improve the behavior by dividing the sate-action space.
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